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LEONARD RAK z Krakowa 
(zm. 2 lub 4 II 1514 r.)
Był synem Mikołaja Raka i Katarzyny, mieszczan krakowskich. Na Wydział Sztuk 
Uniwersytetu Krakowskiego immatrykulował się na początku semestru letniego 
1482 r., zapewne przed samym egzaminem bakalarskim, który zdawał latem t.r. Tak 
późna immatrykulacja mogła być spowodowana częściową dezorganizacją uniwer-
sytetu i miasta w wyniku epidemii, które kilkakrotnie dotykały Kraków na początku 
lat osiemdziesiątych (1481–1483). Studia w zakresie sztuk wyzwolonych uwieńczył 
stopniem magisterskim na początku 1487 r. Być może już od semestru letniego 1487, 
a najpóźniej od zimowego 1487/1488, z krótkimi przerwami, aż do wiosny 1493 r. 
wykładał fi lozofi ę. Początkowo był docentem-ekstraneusem (extraneus non de facul-
tate), lecz rychło stał się członkiem wydziału (latem 1488 r., extraneus de facultate). 
W tych latach komentował dzieła Arystotelesa w zakresie logiki, fi lozofi i przyrody, 
metafi zyki, etyki; wykładał Elementy Euklidesa, tj. geometrię, oraz traktat gramatycz-
ny Doctrinale puerorum Aleksandra z Villa Dei. Zimą 1488/1489 zastępował w wy-
kładzie etyki Mikołaja z Latowicza. Zachowało się ogłoszenie o porannej dyspucie 
fi lozofi cznej na Wydziale Sztuk, podczas której Leonard miał dyskutować dwa sofi z-
maty oraz – jako tematy główne – zagadnienia doskonałości i przyczynowości wzor-
czej Najwyższego Bytu, czyli Boga (BJ rkps 243, k. 5r). Działalność naukową i dydak-
tyczną na uniwersytecie łączył z pracą na stanowisku kierownika szkoły przy kościele 
Świętego Ducha w Krakowie (1489–1491), a także z obowiązkami pedagoga dzieci 
Jerzego Morsztyna, patrycjusza i rajcy krakowskiego. We wrześniu 1491 r. zgroma-
dzenie uniwersytetu powierzyło Leonardowi poselstwo do arcybiskupa gnieźnień-
skiego, wyznaczonego przez 
papieża na komisarza do 
sprawy rozstrzygnięcia sporu 
uczelni z Mikołajem Kuroz-
węckim, zwanym Lubelczy-
kiem, o czynsze ze wsi Łucza-
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nowice. Profesorowie stwierdzili, że będzie on odpowiednią osobą (persona idonea) 
do spełnienia tej delikatnej misji.
O początku jego studiów prawniczych nie zachowały się informacje. Wiadomo 
natomiast, że od młodości praktykował w obydwu krakowskich konsystorzach. Po 
raz pierwszy jako świadek rozprawy w sądzie wikariusza generalnego Jakuba z Szad-
ka wystąpił w listopadzie 1483 r., legitymując się zaledwie stopniem bakałarza sztuk. 
Wielokrotnie występował u boku ofi cjała krakowskiego, profesora prawa kanonicz-
nego Walentego z Olkusza i wikariusza generalnego in spiritualibus Zygmunta z Tar-
gowiska (1503–1505), a także ofi cjała i wikariusza Jakuba Arciszewskiego (1509). 
Studia uniwersyteckie w zakresie prawa kanonicznego zakończył na przełomie 1506 
i 1507 r., odbywszy promocję doktorską na Wydziale Prawa. Od 1507 r. występo-
wał w gronie profesorów Wydziału Prawa i członków Kolegium Prawniczego. W se-
mestrze zimowym 1509/1510 pełnił funkcję dziekana wydziału, zaś w maju 1511 r. 
– prepozyta Kolegium Prawniczego. W 1511 r. posiadał kolegiaturę wykładowcy 
zwyczajnego (lector ordinarius) i wykładał Dekretały Grzegorza IX. W 1513 r. dwu-
krotnie wybierano go na członka komisji obradującej w sprawie zapłaty przez uni-
wersytet kontrybucji. W 1509 r. profesorowie zostali zwolnieni z jej opłacania, lecz 
w 1513 biskup pod sankcją ekskomuniki nakazał uiścić ją wszystkim duchownym, 
w tym także profesorom, co odebrano jako naruszenie autonomii studium. Leonard 
uczestniczył w trudnych negocjacjach z ofi cjałem i wikariuszem krakowskim. Z pra-
cą na uniwersytecie łączył zaangażowanie w obydwu konsystorzach krakowskich 
oraz urzędowanie na stanowisku ofi cjała okręgowego (foralnego) wiślickiego (1505–
1510). W okresie od 5 stycznia do 10 grudnia 1510 r. był audytorem w konsystorzu 
wikariusza generalnego Bernardyna Galla z Zadaru, zaś między 26 stycznia 1513 a 23 
stycznia 1514 r. występował jako audytor ofi cjała Tomasza Rożnowskiego. 
Leonard własną pracą doszedł do wysokich stopni naukowych i stanowisk w admi-
nistracji kościelnej. Nawet gdy posiadał już doktorat, nie uchylał się od prostej funk-
cji adwokata sądowego (procurator causarum). W porównaniu ze swymi kolegami 
o podobnym statusie wykształcenia posiadał skromny zestaw prebend, ograniczony 
do kilku plebanii: w Pajęcznie (1497–1514), Niedźwiedziu (od 1503 r.), Szańcu (1503–
1510), Moskorzewie (1510–1514). W 1511 r. otrzymał od Stanisława z Młodziejowic 
i Skrzeszowic h. Topór prezentę na prebendę św. Anny w Niedźwiedziu. Dnia 7 grud-
nia 1510 r. wystąpił razem z prawnikiem Andrzejem Górą w roli patrona drugiego 
ministerium altarii św. Mikołaja w katedrze krakowskiej.
Był człowiekiem uczciwym i prostolinijnym. Przed sądem rektorskim stawał 
rzadko. W 1489 r. pozwał tam studenta Jana z Kościana, oskarżając go o kradzież 
i planowanie ucieczki z żoną pewnego kramarza. W 1513 r. wytoczył proces ma-
gistrowi Leonardowi z Wistki, który rzekomo znieważył go obelżywymi słowami. 
Potrafi ł uznawać swoje pomyłki (przeprosinami Leonarda zakończył się proces ze 
studentem Janem z Kościana), a w maju 1494 r. sam zgłosił w sądzie rektorskim swój 
dług wobec magistra Pawła z Zakliczewa. Utrzymywał serdeczne stosunki z dawny-
mi kolegami z Wydziału Sztuk, mieszkającymi w Kolegium Większym. 
Niewiele wiemy o zasobach jego biblioteki. W czerwcu 1491 r. Leonard proceso-
wał się z magistrem Janem z Szadka o zwrot księgi, którą ten wypożyczył od niego 
przed ośmiu laty. Znajdowały się w niej m.in. dzieła: Achilleis Stacjusza, Remedia 
amoris Owidiusza, De contemptu mundi (O pogardzie świata) Bernarda z Morlas, 
pseudohomerycka Ilias latina oraz niewymienione z tytułu „inne użyteczne poezje” 
(alia utilia dicta poetarum). Był to zestaw popularnych ówcześnie szkolnych lektur, 
być może pozostałość po pierwszych latach edukacji Leonarda. Z zakresu prawa ka-
nonicznego posiadał komentarz Filipa Franchiego z Perugii do Liber Sextus Bonifa-
cego VIII, wydrukowany w Wenecji w 1499 r. (obecnie BJ Inc. 2210). Księga przeszła 
następnie na własność profesora Stanisława Bargiela z Krakowa i służyła kolejnym 
pokoleniom krakowskich dekretystów. 
Zmarł w Krakowie 2 lub 4 lutego 1514 r. w wyniku powikłań po rutynowym 
zabiegu puszczania krwi. Datę 4 lutego zapisał w swym diariuszu profesor teologii 
i członek Kolegium Większego – Marcin Biem z Olkusza.
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